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La nova llei d'educació, LOGSE, que arriba a la plena 
implantació en el curs 1999-2000, preveu que el tema 
de les migracions i la diversitat cultural tingui una 
presència important en el currículum de l'ESO. Si 
donem una ullada als objectius generals d'aquesta 
etapa (12-16 anys), veiem com els punts set i vuit ho 
recullen de forma clara: 
7, Entendre que l'estructura i la dinàmica de les 
nacions, les societats i els territoris són el resultat de 
processos històrics en què incideixen múltiples 
factors. 
8. Entendre punts de vista, formes de vida, codis 
morals diferents dels comuns de l'àrea cultural 
occidental, tot rélativitzant-ne les diferències i 
valorant les aportacions d'altres àrees culturals, i, 
igualment, de situar-se en el punt de vista de 
persones d'altres temps o llocs. 
El punt 2.2 de l'apartat "Continguts", corresponent a 
fets, conceptes..., fa referència als Moviments de la 
Població. Els punts 5.1 i 5.2, corresponents a valors, 
parlen de "Relativització de la pròpia cultura i civi-
lització" i de la "Valoració de les cultures foranes i les 
dels temps passats", respectivament. 
Pel que fa als objectius terminals, el punt 45 planteja: 
"Analitzar alguns dels problemes de la humanitat 
d'avui provocats pel racisme i les ideologies excloents 
o contràries a l'entesa de les persones i dels pobles." 
D'altra banda, dins dels crèdits variables tipificats, un 
d'ells porta per títol: "Espais, cultures i migracions". 
Aquest títol serveix de referència per al d'aquest 
article, sols que hi hem afegit la paraula nosaltres. El 
fet d'haver afegit aquest pronom vol posar en relleu 
que la unitat didàctica que proposem per treballar el 
tema de les migracions parteix del coneixement d'allò 
més pròxim. D'aquest manera deixem d'estudiar 
societats amb les quals no tenim lligams, i afavorim la 
implicació dels nostres estudiants en el seu propi espai. 
No hem d'oblidar que, des d'un punt de vista geogràfic, 
l'espai i la societat són les dues cares d'una mateixa 
moneda. Alhora, i no ens cansareih de repetir-ho, 
intentem que els nostres estudiants esdevinguin 
ciutadans crítics i responsables dels seus actes i de les 
seves idees. 
Encara no fa massa temps... 
Fa uns anys, amb l'anterior sistema educatiu, alguns 
dels temes relacionats amb les migracions estaven re-
collits en l'assignatura de geografia econòmica de 
segon de BUP. En aquells moments, alguns professors, 
motivats per l'ensenyament-aprenentatge fet a partir 
del medi més immediat (avui canviaríem la paraula 
medi per la de entorn), vam començar a presentar el 
tema a partir de l'estudi de la mateixa realitat dels 
alumnes. Ho teníem fàcil, perquè la comarca del Baix 
Llobregat oferia un panorama molt ric per fer-ho; però 
ens preocupava molt que en plantejar el tema d'aquesta 
manera s'accentuessin diferències entre uns i altres 
alumnes, segons quina fos la seva procedència o el seu 
origen, o es poguessin ferir susceptibilitats, alhora que 
miràvem d'evitar que renunciessin al seu passat. 
En aquells moments ens interessaven dades sobre la 
procedència dels habitants del municipi on estàvem 
treballant (el Prat de Llobregat). A partir d'aquesta 
informació es va elaborar un mapa d'Espanya per 
províncies pintades segons el percentatge 
d'immigrants arribats de cada una d'elles. 
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Les preguntes dissenyades per treballar el mapa eren 
les següents: 
- Quin espai comprèn el mapa? 
- Quin tema tracta? 
- Què signifiquen els signes convencionals? 
- Què significa que la província de Barcelona sigui la 
que està pintada amb més intensitat? 
- De quines províncies hi ha un percentatge més alt 
d'habitants al Prat (exceptuant Barcelona)? 
- Què tenien en comú aquestes províncies? Recorda 
la teva investigació anterior. 
(JFa referència a l'enquesta que havien de passar a 
alguns dels seus avantpassats i que trobareu tot 
seguit.) 
- Per què creus que el Prat va ser elegit per aquests 
emigrants? 
- Quin nom rep aquest moviment migratori? 
- De quines províncies hi ha un percentatge més baix 
d'habitants al Prat? Intenta esbrinar-ne les causes 
amb l'ajuda del teu professor. 
Prèviament, s'havia treballat el temps en què es 
produïa el moviment migratori al Prat de moltes de les 
seves famílies i el perquè. Aquest últim punt es 
treballava a partir d'una senzilla enquesta que havien 
de passar a alguns dels seus avantpassats. És la 
següent: 
- Esbrina la trajectòria d'algun dels teus avantpassats 
que hagin immigrat al Prat: 
•^ la feina que feia al municipi on va néixer 
^ la causa de la seva migració 
^ l'edat que tenia quan va emigrar 
^ els llocs on va viure abans d'arribar al Prat 
•^ les feines que havia fet 
•^ l'any en què es va traslladar al Prat 
^ les feines que hi ha fet 
^ l'any i el lloc del seu naixement 
Si bé aquestes activitats es van dissenyar fa ja més 
d'una dècada, el pas del tems no els ha restat interès. El 
que sí és necessari, per utilitzar-les avui dia, és actua-
Htzar les dades, naturalment, i ampliar l'àrea geogràfi-
ca representada en el mapa. Variacions significatives 
com són les migracions procedents d'altres països no 
es poden obviar. Si bé l'any 1984, que recull el mapa, 
ja hi havia immigrants procedents sobretot del nord 
d'Àfrica i d'algun altre país del nord d'Europa, aquests 
no sumaven encara un nombre massa significatiu, raó 
per la qual no es van tenir en compte. D'altra banda, 
aquesta població no arribava encara als centres 
d'ensenyament. Avui, però, la situació és força diferent 
i, per tant, es creen necessitats noves a les quals cal 
donar respostes, seguint la línia dels materials als quals 
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es fa referència i marcada per la LOGSE. 
Des de ja fa un temps... 
Des de ja fa un temps, les prioritats entorn d'aquest 
tema han començat a canviar. Les variacions que tenen 
lloc en el camp de les migracions obliga a modificar 
els plantejaments i aprofitar les noves possibilitats que 
ofereix la realitat actual. Si bé continua sent necessari 
el coneixement de la migració anomenada èxode rural, 
perquè encara forma part d'una realitat molt propera 
als nostres alumnes, avui ja no és l'únic tema central. 
Molts municipis del Baix Llobregat estan creixent 
molt en els últims anys. La major part d'aquest creixe-
ment és degut al creixement migratori, més que no pas 
al creixement natural. (Recordem les baixes taxes de 
natalitat que es donen avui dia.) Com se sap, la major 
part d'aquesta migració procedeix de la ciutat de 
Barcelona o d'altres municipis de l'àrea metropolitana. 
A partir d'aquesta informació que es pot obtenir de 
l'últim cens, o bé d'actualitzacions d'aquestes dades 
realitzades pels ajuntaments, es pot plantejar el tema 
dels diferents tipus de migracions, i fer veure que el 
motiu d'aquests moviments no sempre ha de ser 
l'econòmic i que qualsevol de nosaltres pot esdevenir 
migrant en un moment o altre. 
Un tema que requereix especial tacte, i que ens pre-
ocupa, de la mateixa manera que abans ho havia fet 
l'estudi de l'èxode rural, són els moviments migratoris 
exteriors. Quan es parla d'aquest tipus de moviment, 
ràpidament pensem en immigrants magribins, al 
mateix temps que pensem que la nostra comarca n'és 
especialment receptora, pel fet de tenir encara impor-
tants zones agrícoles, ja que pensem que les feines a 
l'agricultura són especialment atractives per a aquesta 
població. Però, el cert és que si analitzen detallada-
ment la informació sobre aquests moviments, veiem 
que si bé l'any 1995 la quantitat d'immigrants arribats 
d'Àfrica (l'Institut d'Estadística de Catalunya recull la 
informació per continents) era de 245, la que procedia 
d'Amèrica era de 268 i la de la Unió Europea de 234. 
Davant d'aquestes xifres, resulta fàcil que els alumnes 
comprovin que el seu ideari és correcte però parcial. 
En primer lloc, els magribins no són els més nom-
brosos, i en segon lloc passa totalment desapercebuda 
la nombrosa migració americana i de la Unió Europea. 
Contrastar les idees prèvies amb xifres que informen 
de la realitat d'una forma objectiva, pot servir perquè 
els alumnes es facin conscients de la necessitat d'infor-
mar-se correctament abans d'emetre judicis. D'aquesta 
manera, són els mateixos estudiants els qui constru-
eixen el fet social, en tant que manipulen ells mateixos 
les fonts d'informació, i s'adonen del fet que donar 
opinions infundades pot donar lloc a actituds racistes i 
xenòfobes. D'altra banda, es pot també comprovar com 
la premsa és, molts cops, responsable d'aquest ideari 
racista que tenen moltes persones, basat, únicament, en 
estereotips. Paraules com onades, allaus..., per referir-
se a les migracions procedents de països pobres (les 
que procedeixen de països rics no són motiu de 
comentari), tendeixen a provocar reaccions negatives 
respecte als immigrants, que són vistos com a invasors. 
No resulta gens complicat trobar articles als diaris amb 
titulars com: "Avalancha en las fronteras de Ceuta y 
Melilla", El País, diumenge 3 d'octubre de 1999. 
Atès que a les aules dels centres públics de la comarca 
resulta fàcil trobar alumnes procedents, 
fonamentalment, del continent africà (els qui 
procedeixen de la Unió Europea no acostumen a fer ús 
de l'ensenyament públic), resulta del tot útil tomar a 
utilitzar avui la mateixa enquesta que proposàvem 
anteriorment. El seu buidatge pot donar millors 
resultats que qualsevol lliçó magistral. 
Avui dia, doncs, els professors de geografia de 
l'ensenyament secundari tenim una realitat plural, 
diversa, pròpia d'un món global com el que vivim, i 
que provoca constants moviments migratoris, als quals 
de mica en mica ens anem acostumant, si es que no ho 
estem. Aquesta realitat ens facilita treballar per tal 
d'assolir els objectius abans esmentats, tant pel que fa 
a continguts, com a procediments i valors. Alhora ens 
permet aproximar els estudiants a la seva realitat més 
propera i a la seva història recent i present, sense 
necessitat de perdre profunditat en el tema. 
Els aspectes que es podrien tractar a partir del tema 
dels moviments migratoris són molts i molt 
interessants. N'hem apuntat alguns. A continuació us 
presentem un model d'entrevista preparada per ser 
passada a algun inunigrant estranger procedent d'algun 
país pobre. Aquesta entrevista és una adaptació de la 
que van elaborar els autors del llibre Condicions de 
vida de la població d'origen africà i llatinoamericana 
a la Regió Metropolitana [...]. 
Història migratòria 
- Lloc d'origen 
- Per què va elegir Catalunya com a lloc de 
migració? 
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- Quants diners va necessitar per fer el viatge? 
- Quin mitjà de transport va utilitzar? 
- Tenia contactes a Catalunya? 
- Va fer ús d'alguna institució? 
- S'han satisfet les seves expectatives, o bé 
s'ha sentit decebut/uda? 
- Quina era la seva situació respecte a la llei 
quan va arribar? 
- Quins tràmiís burocràtics ha hagut de 
seguir? 
- En quina situació es troba ara? 
- Quines relacions manté amb el seu país 
d'origen? 
- Quines són les seves expectatives de futur? 
Caractenstiques familiars-relacïonals 
- Qui forma la seva família aquí? 
- Té fills? 
- Té parella? Quin és el seu origen? 
- Han migrat altres familiars seus? 
- Envia ajut econòmic a la seva família, o en 
rep? 
- Quin contacte manté amb la família que és 
al seu país? 
- Té perspectives de reagrupament familiar? 
Habitatge, mobilitat i percepció del territori 
- Té un habitatge de propietat o de lloguer? 
- Com el va trobar? 
- Va tenir dificultats per aconseguir-lo? 
- Quina relació manté amb el seu veïnatge? 
- Li agrada el barri on viu? 
- Què és el que més i el que menys li agrada? 
- Dels llocs on ha viscut, quin li ha agradat 
més? 
- Quins llocs coneix de la comarca del Baix 
Llobregat? I de Catalunya? 
- Quin mitjà de transport utilitza per anar a 
treballar? 
-1 per a les activitats de lleure? 
- Com valora les condicions de treball? 
- Creu que rep el mateix tracte laboral que les 
persones dels país? 
- Si treballa per compte propi, des de quan 
tenia el negoci pensat? 
- D'on ha tret els diners? 
- Si està a l'atur, rep algun tipus d'ajut? 
- A casa seva, les feines domèstiques estan 
repartides? 
- Quins electrodomèstics té? 
Educació, llengua i hàbits culturals 
- Quin és el seu nivell d'instrucció? 
- Quines llengües coneix? 
- Quines llengües utilitza i en quin context 
cada una d'elles? 
- Entén el català? 
- Si té fills, quines llengües coneixen? 
- Quines activitats realitza en el seu temps 
lliure? 
- Es reuneix amb gent del seu país habitual 
ment? 
- Es reuneix amb gent del país? 
- Pertany a alguna associació? 
- Quines festes celebra? 
- Segueix l'actualitat del seu país? 
- Quins són els aspectes que li criden més l'a 
tenció de la nostra societat? 
- Què canviaria de la seva vida actual? 
- Com valoraria la resposta de la gent d'aquí 
enfront de la immigració? 
Treball, condicions econòmiques i formes de 
consum 
- Quina feina està fent? 
- Quan va arribar, ja tenia la feina connecta 
da? 
- Com la va aconseguir? 
- Treballa per compte propi o per altri? 
- Quantes hores treballa? 
- Quina és la seva retribució? 
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